Natrol, Retrophisina, Uterocaldo e Vacina Puerperal by Figueiredo, Adayr
da Sifilis em qualquer pedodo, em adultos e crianças.
)Yalro/
(Tartaro-bismutato de sódio)
Espirilicida energico, hidro-soluvel, atoxico, indolor á injeção.
Magnificos resultados nas anginas agudas não es-
pecificas, conforme observação do autor do pro-
cesso, Dl'. Aristides Monteiro. ("O Hospital", Ou-
tubro 1934).
2 c. c. 0,038 Bi
Na
NATROL (pomada) Cicatrizante, espirilicida de açfw local.
Na
INERCIA UTERINA INFEC'ÇÃO PUERPERAI.Á
Quer no periodo de expulsão, quer no Dois bons produtos L. C. S. A.,
de livramento prestam aos Clinicos os melhores
viços:
RETROPHYSINA
UTEROCALDO - fi1trac10 de cultu-







JDmpôlas de 5, 10 e 30 c. c.
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